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SAŽETAK Rad prikazuje kratak povijesni pregled zastava koje su se koristile kao upozorenje, 
kontroliranje, odnosno oblik borbe protiv epidemija. Prikazuje se uporaba zastava kao simbola 
zdravstvene opasnosti i karantene, njihov razvoj te se donose primjeri zastava državnih službi 
koje su nadležne provoditi zdravstveno-sanitarni nadzor i karantenu kroz povijest. Posebna 
pozornost posvećena je aktualnoj pandemiji teškog akutnog respiratornog sindroma nazva-
nog COVID-19 i predstavlja primjere uporabe nacionalnih zastava kao simbola solidarnosti 
s pogođenim zemljama te razvoj novih zastava koje simboliziraju solidarnost sa zdravstvenim 
djelatnicima i drugima koji se bore protiv korone, koja je eskalirala u 2020. godini.
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1. Uvod
Veksilologija je znanstvena disciplina koja proučava nastanak, razvoj i uporabu zastava 
kao objekata društvene komunikacije. Interdisciplinarno obuhvaća niz društvenih i 
humanističkih, ali i drugih znanstvenih područja, a iako se često formalno pribraja 
pomoćnim povijesnim znanostima u dijelu koji se odnosi na povijesne veksilološke 
aspekte, veksilolozi je temeljno smještaju u područje sociologije u razmatranju sim-
bola aktualnih društvenih zbivanja kao i socioloških razmatranja značenja zastave u 
društvu kroz povijest (Smith, 1975.:30).1 Tradicionalno se veksilologija bavi proučava-
njem uporabe nacionalnih, regionalnih i lokalnih zastava, zastava drugih uobičajenih 
oblika društvenih organizacija – poput vojnih, sportskih, lovačkih, pjevačkih i drugih 
jedinica ili udruga. Aktualna pandemija bolesti COVID-19 usmjerava našu pažnju na 
upotrebu zastava povezanih s mjerama praćenja i prevencije širenja zaraza.
Cilj ovog rada jest dati kratak povijesni pregled zastava koje su se koristile kao upo-
zorenje, kontroliranje, odnosno oblik borbe protiv epidemija. Posebna će pozornost 
u ovom radu biti posvećena uporabi zastava pri aktualnoj pandemiji teškog akutnog 
respiratornog sindroma nazvanog COVID-19 (skraćeno od engl. Coronavirus disease 
2019) izazvanog virusom SARS-CoV-2 (engl. Severe Acute Respiratory Syndrome Co-
ronavirus 2).
2. Zastave koje označavaju zdravstvenu opasnost i karantenu
U svrhu obrane od zaraznih bolesti već se u ranom obliku društvenih zajednica po-
javljuju pokušaji sprječavanja širenja zaraze izolacijom zaraženih pojedinaca i grupa. 
Kod visokozaraznih bolesti s visokim morbiditetom (pobolom) i s izuzetno teškim 
posljedicama nije uvijek bilo moguće spriječiti širenje, no kod manje infektivnih bo-
lesti sa sporijim napredovanjem simptoma bilo je potrebno izolirane pojedince jasno 
označiti. Vjerojatno je najpoznatija bolest takve vrste lepra, odnosno guba. Leprozo-
riji, kao posebna izolirana mjesta u kojima su živjele kolonije gubavaca, spominju se 
već u antičkim vremenima. Oboljeli od gube označavali su se na razne načine radi 
održavanja socijalne distance; između ostalog zvučnim signalima, zvoncima te jasno 
razlikovnom odjećom, bijelim plaštevima s kapuljačama i slično. Izolacija osoba kod 
kojih bi se uočile promjene na koži spominje se u trećoj knjizi Mojsijevoj, koja se na 
hrvatskom naziva Levitski zakonik (lat. Leviticus, hebr. Vajikra), u 13. poglavlju koje 
opsuje postupke u slučaju pojave gube.2
1 Usp. „Veksilologija kao područje znanstvenog interesa“ u Heimer, 2013.: 61-72. 
2 Lev 13:4-5 „4Ali ako se pokaže da bjelkasta pjega na koži njegova tijela nije dublja nego i koža, a dlaka 
na njoj nije pobijeljela, neka onda svećenik bolesnika osami sedam dana. 5Neka ga sedmoga dana opet 
svećenik pregleda. Ako ustanovi svojim očima da zaraza još postoji, ali da se po koži dalje ne širi, neka ga 
osami još sedam dana.“, citat prema prijevodu na Online Biblija, 2012.






















Nije poznato jesu li se u to vrijeme koristile i zastave, no to nije ni za očekivati budući 
da signalizacija pojedinaca i manjih skupina zastavama na kopnu nije osobito učin-
kovita i praktična. Nije na odmet ni podsjetiti da su trgovačke rute i duga putovanja 
u pravilu, barem u sredozemnom i europskom kontekstu, značila i plovidbu brodom 
i da je najvažniji način razmjene ljudi i dobara bio morem i rijekama, što znači da su 
brodovi iz drugih, udaljenih zemalja sve češće uplovljavali u luke srednjovjekovnih 
gradova, koji su utvrdama bili dobro zaštićeni od vanjskih prijetnji. U svakom slučaju, 
prva uporaba zastava kojima se označava postojanje skupina ljudi koji boluju od lako 
prenosivih, i uz to teških, bolesti pojavljuje se relativno kasnije. Konkretno, njihovo 
korištenje vezano je za uplovljavanje brodova u luke počevši od kasnog srednjeg vijeka.
Nakon što je sredinom 14. stoljeća velika epidemija kuge ostavila razorne posljedice 
u cijeloj Europi, sredozemni trgovački gradovi uvode ozbiljne mjere za sprječavanje 
ponavljanja tog crnog scenarija. Među prvima je bila Dubrovačka Republika, koja 
je najprije na obližnjim otocima uvela tridesetodnevnu izolaciju (trentina) putnika i 
tereta brodova koji su dolazili iz zaraženih područja. Slično su slijedile Venecija i dru-
ge luke. Sredinom 15. stoljeća taj je period čekanja povećan na 40 dana (karantina) 
(Lang, 1994.:67).
U raznim vremenima i područjima koristile su se različite zastave za signalizaciju opa-
snosti od zaraze koju brod sa sobom donosi. Zabilježena je uporaba crnih ili zelenih 
zastava u tu svrhu3, no najpoznatija i najraširenija bila je uporaba žute zastave. Naime, 
žutim su se oznakama označavale u europskim gradovima kuće u kojima su boravi-
li kugom zaraženi, a žuta boja korištena je i inače za označavanje osoba koje su na 
određeni način isključene iz redovnog života. Iz istog običaja razvio se u srednjem 
vijeku i žuti znak za označavanje Židova u obliku velikog žutog diska ili žutog šešira 
(Ansbacher, 2008.).
Tako se brodovi koji dolaze u luku identificiraju isticanjem žute signalne zastave „ka-
rantine“ sve do provedbe inspekcije lučkih sanitarnih vlasti i do trenutka kada dobiju 
dozvolu za „slobodnu praksu“ – dozvolu za obavljanje poslova u luci.
Žute se zastave kao signali za karantenu, odnosno za potrebu sanitarne inspekcije, 
redovito pojavljuju u signalnim pomorskim priručnicima u 19. stoljeću, a žuta se za-
stava kao oznaka za slovo „Q“ („quebeck“) uključuje u Međunarodni signalni kodeks 
(Holland, 1953.), odnosno i u inačice sustava signala zastavama u pomorstvu koje su 
mu prethodile u uporabi u britanskoj trgovačkoj mornarici (Kent, 2009.).
3 Npr. zelenu zastavu za oznaku broda u karanteni na postaji Cuxhaven propisuje sredinom 19. st. 
Slobodni hanzeatski grad Hamburg (Gaedechens, 1855.:56). Sličnu praksu u Danskoj navodi Le Gras 
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1. 2. 3. 4.
Slika 1. Zastava karantene SAD-a (Norie i Hobbs, 1848.:T. IV.), Slika 2. Zastava karantene Ujedinjenog 
Kraljevstva (Figsbee, 1856.:16), Slika 3. Zastava karantene SAD-a (Prebl, 1872.:Pl. XI.), Slika 4. Zastava 
karantene Kraljevine Italije (Flaggenbuch, 1926.:63)
Ipak, zanimljivo je da je žuta zastava za slovo „Q“ u Međunarodnom signalnom kodek-
su (ICS), koji je usvojen na međunarodnoj konferenciji 1889. godine u Washingtonu, 
usvojena za signalizaciju potpuno suprotnog značenja od tradicionalnog. Žuta zastava 
od tada se, kao i u novijim inačicama ICS-a, rabi da signalizira da je brod prošao sa-
nitarnu inspekciju i da mu je odobrena „slobodna praksa“. Brod u luci koji je „zdrav“ 
ističe žutu signalnu zastavu, brod koji je „sumnjiv“ (postoji sumnja da bi se mogla 
pojaviti karantenska bolest) ističe dvije žute zastave „Q“ jednu iznad druge4, a brod 
koji je zaražen i u karanteni ističe žutu zastavu „Q“ iznad zastave „L“ („lima“) – rašče-
tvorena u žuta i crna polja. Zastava „L“ navodi se, primjerice, kao francuska zastava 
karantene 1926. godine (Flaggenbuch, 1926.:31). Međunarodni signalni kodeks defi-
nira i niz drugih signala od dviju zastava koji se koriste u postupku provedbe sanitarne 
inspekcije broda, a postoji i niz od triju zastava, koji se koristi u razmjeni medicinskih 
informacija. No ti složeniji zastavni signali danas su uglavnom zamijenjeni bežičnom 
elektroničkom komunikacijom (National Imagery and Mapping Agency, 2003.).
Slika 5.
Detalj karantenskih signala iz Brown’s Signal Reminder, (Brown, Son and Ferguson, 1960.)
4 Brodovi koji nemaju dva skupa signalnih zastava umjesto druge zastave „Q“ ističu zastavu „1. zamjen-
ska“, žutu trokutastu zastavu s plavim rubom duž vanjskih stranica.























primjerice kao francuska zastava karantene 1926. (Flaggenbuch, 1926.:31) Međunarodni 
signalni kodeks definira i niz drugih signala od dvije zastave koji se koriste u postupku 
provedbe sanitarne inspekcije broda, a postoji i niz od tri zastave, koji se koristi u razmjeni 
medicinski informacija. No, ovi složeniji zastavni signali danas su uglavnom zamijenjeni 
bežičnom elektroničkom komunikacijom. (National Imagery and Mapping Agency, 2003.) 
Slika 5. Detalj karantenskih signala iz Brown's Signal Reminder, (Brown, Son and Ferguson, 1960.) 
3. Zastave koje označavaju karantenske službe i ustanove 
Značajne pomorske sile u svoja vremena razvile su i svoje nacionalne signalne kodove 
koji su uključivali i simbole vezane za karantenu i za službe koje su bile nadležne za 
provođenje tih propisa. Ovdje su prikazane zastave raznih zemalja kao ilustracija, dok 
sustavno istraživanja ovog specifičnog veskilološkog područja daleko izlazi izvan okvira 
ovog rada. 
Primjerice, u japanskoj trgovačkoj mornarici od „otvaranja“ Japana u 19. st. do danas 
korišten je cijeli niz signala koji su bili propisani da označavaju karantenu na brodovima: 
počevši 1879. od obične žute zastave, koja je 1902. zamijenjena zastavom okomitih pruga 
crveno-bijelo-crveno s tanjom crvenom vodoravnom prugom kroz sredinu (tako crveni dio 
čini slovo H), koja je ranije 1889. propisana za zastavu lučkog upravitelja. Ta je bila 
propisana do 1921., iako se u jednoj japanskoj karti zastava iz 1913. za karantenu prikazuje 
bijela zastava žutog ruba s crnim piktogramom kandži pisma 検 (ken, za japansku riječ keneki
– karantena). Kako god 1921. propisana je za signal karantene na brodu plavo-žuta 
dvobojnica (načelno jednaka, očito sasvim slučajno, današnjoj zastavi Ukrajine), koja je 1948. 
zamijenjena bijelom zastavom sa žutim pravokutnim poljima koja prikazuju stilizirano slovo 
„Q“. Ubrzo se zamijetilo da takva zastava nije dobro uočljiva na moru, te je 1954. 
5
zamijenjena žuto-plavom dvobojnicom sa stiliziranim slovom „Q“ u uglu, kakva se koristi i 
danas.5
Slika 6. Zastave karantene za brodove u Japanu (Crteži Nozomi Kariyasu). 
Najstarije zabilježene zastave koje su se rabile kao pomorski signal karantene u carskoj Rusiji 
također su žute, uspostavljene 1800. s ustrojavanjem „službe pograničnih i lučkih karantena“, 
što se i ponavlja u regulativi iz 1832. Tri godine kasnije uvedena je posebna krmena i 
pramčana zastava6 za brodove karantenske službe, koja kombinira ruski nacionalni simbol 
kosog (Andrijinog) križa, prikazanog bijelim, tradicionalne žute boje karantene u poljima 
iznad i ispod, a zelene boje zastava državnih pomorskih vlasti lijevo i desno. Brodovi u 
karanteni i dalje ističu žute zastave, što je i prikazano u prvom francuskom pomorskom 
priručniku zastava Album des Pavillons iz 1858. (Le Gras, 1858.:54-59) To potvrđuje i ruski 
Альбом штандартов, флагов и вымпелов iz 1869. (Gidrografičeski departament Morskago 
ministerstva, 1869.) No carskim ukazom od 1. ožujka 1871. određeno je da „budući da 
karantenski odjel ne raspolaže ni parobrodima ni jedrenjacima, zastava koja sada postoji se 
ukida, čamci na vesla trebaju isticati na krmi zastavu prema priloženoj slici.“ Zastava je 
jednobojna žuta. Žuta je zastava kao signal propisana za brodove koji trebaju proći sanitarnu 
inspekciju daljnjom regulativom 1886. godine.7
5  Izvor: japanska brošura „Povijest karantenskog sustava u Japanu“ Ministarstva javnog zdravstva, citirana u 
Kariyasu, 2000. 
6 Za razliku od ranije spominjanih signalnih zastava, koje se ističu na signalnom jarbolu, uz nacionalne oznake 
na krmi, krmena i pramčana zastava primarno službe da označavaju nacionalnu pripadnost broda, a onda u 
nekim slučajevima i određene službe i statuse broda. Usp. Smith, 1975.:19-31.
7 Prikaz razvoja karantenskih zastava u carskoj Rusiji prema Карантинная служба u Lomantsov, 2010. 
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3. Zastave koje označavaju karantenske službe i ustanove
Značajne pomorske sile u svoja vremena razvile su i svoje nacionalne signalne kodove, 
koji su uključivali i simbole vezane za karantenu, i za službe koje su bile nadležne za 
provođenje tih propisa. Ovdje su prikazane zastave raznih zemalja kao ilustracija, dok 
sustavno istraživanje tog specifičnog veskilološkog područja izlazi daleko izvan okvira 
ovog rada.
Primjerice, u japanskoj trgovačkoj mornarici od „otvaranja“ Japana u 19. st. do danas 
korišten je cijeli niz signala koji su bili propisani da označavaju karantenu na brodovi-
ma: počevši 1879. godine od obične žute zastave, koja je 1902. zamijenjena zastavom 
okomitih pruga crveno-bijelo-crveno s tanjom crvenom vodoravnom prugom kroz 
sredinu (tako crveni dio čini slovo H), koja je ranije, 1889. godine, propisana za zastavu 
lučkog upravitelja. Ta je bila propisana do 1921., iako se u jednoj japanskoj karti zastava 
iz 1913. godine za karantenu prikazuje bijela zastava žutog ruba s crnim piktogramom 
kandži pis    en, za j pansku riječ keneki – karantena). Kako god, 1921. godine 
propisana je za signal karantene na brodu plavo-žuta dvobojnica (načelno jednaka, 
očito sasvim slučajno, današnjoj zastavi Ukrajine), koja je 1948. zamijenjena bijelom 
zastavom sa žutim pravokutnim poljima koja prikazuju stilizirano slovo „Q“. Ubrzo se 
zamijetilo da takva zastava nije dobro uočljiva na moru, te je 1954. godine zamijenjena 
žuto-plavom dvobojnicom sa stiliziranim slovom „Q“ u uglu, kakva se koristi i danas.5
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Zastave karantene za brodove u Japanu (Crteži Nozomi Kariyasu).
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Najstarije zabilježene zastave koje su se rabile kao pomorski signal karantene u carskoj 
Rusiji također su žute. Uspostavljene su 1800. godine s ustrojavanjem „službe pogra-
ničnih i lučkih karantena“, što se ponavlja i u regulativi iz 1832. godine. Tri godine 
kasnije uvedena je posebna krmena i pramčana zastava6 za brodove karantenske službe, 
koja kombinira ruski nacionalni simbol kosog (Andrijinog) križa, prikazanog bijelim, 
tradicionalnu žutu boju karantene u poljima iznad i ispod te zelenu boju zastava držav-
nih pomorskih vlasti lijevo i desno. Brodovi u karanteni i dalje ističu žute zastave, što 
je i prikazano u prvom francuskom pomorskom priručniku zastava Album des Pavillons 
iz 1858. godine (Le Gras, 1858.:54-59). To potvrđuje i ruski Альбом штандартов, 
флагов и вымпелов iz 1869. godine (Gidrografičeski departament Morskago mini-
sterstva, 1869.). No carskim ukazom od 1. ožujka 1871. godine određeno je da „bu-
dući da karantenski odjel ne raspolaže ni parobrodima ni jedrenjacima, zastava koja 
sada postoji se ukida, čamci na vesla trebaju isticati na krmi zastavu prema priloženoj 
slici.“ Zastava je jednobojna žuta. Žuta je zastava kao signal propisana za brodove koji 
trebaju proći sanitarnu inspekciju daljnjom regulativom iz 1886. godine.7
Slika 7.
Signalne zastave karantene te krmena i pramčana pomorska zastava brodova ruskog „Brandwachta i 
drugih brodova karantenskog odjela“, 1869.
U Australiji bilježimo posebnu krmenu pomorsku zastavu Australske karantenske 
službe (Australian Quarantene Service), koja je oblika plave australske nacionalne za-
stave sa žutim diskom dodanim u sredinu donje polovice, u kojem su ukršteni sidro i 
Eskulapov štap sa zmijicama nadvišeni krunom. Ta se zastava rabila do 1935. godine. 
Nakon 2. svjetskog rata služba koristi oznaku u kojoj su ukrštene dvije zastave poveza-
ne s karantenom – signalne zastave „Q“ i „L“.
6 Za razliku od ranije spominjanih signalnih zastava, koje se ističu na signalnom jarbolu uz nacionalne 
oznake na krmi, krmena i pramčana zastava primarno služe označavanju nacionalne pripadnosti broda, a 
onda u nekim slučajevima i određenih službi i statusa broda. Usp. Smith, 1975.:19-31.
7 Prikaz razvoja karantenskih zastava u carskoj Rusiji prema Карантинная служба u Lomantsov, 2010.
























Zastava Australske karantenske službe, 1908. - 1935. i oznaka u uporabi od oko 1960. do oko 1999. 
godine (Zbirka Johna Vouughana, Sydney, Australija).
Zastava brodova zdravstvene inspekcije u Republici Turskoj uspostavljena je nakon 1. 
svjetskog rata i nije se u temelju mijenjala do danas – to je žuta zastava s turskom za-
stavom u uglu (crvena s bijelim polumjesecom i petokrakom zvijezdom) (Flaggenbuch, 
1939.:174.; Pedersen, 1971.; Pierre, 1990.). Čini se da je danas napuštena, jer se u 
novijim izdanjima francuskog Albuma više ne spominje (Du Payrat, 2000.).
Zanimljivu varijaciju signalne zastave brodova u karantenskoj službi bilježimo počet-
kom 20. stoljeća na Kubi: žuta zastava s crnim znakom koji prikazuje sidro s lancem, 
plosnati križ sa zvijezdom petokrakom u sredini (slika 469 u McCandless i Grosvenor, 
1917.).
Neobičnu varijaciju propisuju i još važeći propisi iz 1924. godine Kraljevine Tonge, koji 
za plovila koja obavljaju zadaće karantene moraju isticati dvobojnu crveno-žutu zastavu 
s plavim slovima „M.O.H“ (Ministry of Health) u sredini (Kingdom of Tonga, 1988.).
Slika 9. Zastava brodova turske zdravstvene inspekcije, oko 1920. – oko 1990. (Crtež ŽH), Slika 10. 
Zastava brodova karantenske službe Kube, oko 1917. (Crtež ŽH), Slika 11. Zastava plovila u zadaći 
karantene Kraljevine Tonga, od 1924. (Crtež ŽH).
U Sjedinjenim Američkim Državama iz tradicionalne žute zastave karantene razvila 
se zastava Javne zdravstvene službe (Public Health Service, PHS), uniformirane službe 
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Human Services), a koja je nadležna i za poslove karantene. Čelnik službe nosi naslov 
Surgeon General i ima čin admirala, njegovi zamjenici i pomoćnici činove viceadmirala 
i kontraadmirala, a časnici Službe nose odore slične ratnoj mornarici i odgovarajuće 
činove. U žutoj zastavi smješten je plavi znak Službe: ukršteni kaducej i sidro s lancem, 
okruženi kružnim natpisom „U.S. Public Health Service 1798“ (Department of He-
alth, Education, and Welfare, 1978.). Zastava se ističe na svim postajama koje koristi 
ta Služba i kao signal na plovilima u njezinoj službi. Iako je sama služba znatno starija, 
kao što indicira godina u natpisu, zastava je propisana 1912. godine i to bez natpisa, 
a natpis je dodan nakon 2. svjetskog rata. Sličnu zastavu na bijeloj odnosno plavoj 
podlozi s pečatom sličnog sadržaja bijele pozadine rabile su slijedom i njezine pret-
hodnice Marine Hospital Service od 1870. te Public Health and Marine Hospital Service 
od 1902. godine. Postoje i zastave najviših dužnosnika koje variraju boje elemenata, 
slično admiralskim zastavama u ratnoj mornarici.
Slika 12.
Zastave Javne zdravstvene službe SAD-a (Flaggenbuch, 1926.:116.)
Slika 13.
Suvremena zastave Javne zdravstvene službe SAD-a (Department of Health, Education, and Welfare, 
1978.)
Između dva svjetska rata Republika Argentina ima čak tri zastave vezane za zdravstve-
nu službu na moru – okomito dvobojni bijelo-plavi signal službujućeg liječnika, bijelu 
zastavu s crvenim križem kao signal brodova bolnica te žutu zastavu s plavim slovom 
„S“ kao razlikovnu zastavu sanitetskih plovila (Flaggenbuch, 1926.:11). Sličnu zastavu 
crvene boje s bijelim slovom „S“ u isto vrijeme ima i Brazil (Flaggenbuch, 1926.:14).























Signalne zastave u uporabi u argentinskoj mornarici: službujući liječnik, brod bolnica, sanitetska plovila; 
iz Flaggenbuch, 1926.
S druge strane, u Kanadi je žuta zastava i danas, unatoč Međunarodnom signalnom 
kodeksu, propisani znak zaraze na brodovima (Canada Border Service Agency, 1998.), 
a takva je uporaba opisana u medicinskoj znanstvenoj literaturi barem od 1899. go-
dine8. Slično je propisano pravilnicima o karanteni brodova na Filipinima 1992. go-
dine.9 Ostaje nejasno kako se u tim zemljama razaznaje je li brod označen žutom 
zastavom kao zdravstveno „čist“ sukladno međunarodnim propisima ili kao „zaražen“ 
u karanteni prema lokalnim propisima, no možemo se samo nadati da se zabune u 
tome ne bi smjele događati.
4. Uporaba nacionalnih zastava vezano za pandemiju bolesti COVID-19
Sa širenjem zaraze iz inicijalnog žarišta u Kini pojavljuje se međunarodna svijest i 
izražavanje solidarnosti sa zaraženim nacijama uporabom njihovih zastava u raznim 
umjetničkim interpretacijama. Ubrzanim globalnim širenjem tih uradaka društvenim 
mrežama oni su gotovo istovremeno postali viralni i poznati širom svijeta. Prepoznat-
ljive građevine u cijelom svijetu obasjavane su prikazima motiva zastava zemalja s 
kojima se iskazuje solidarnost, prije svega u prvom krugu najpogođenijim zemljama, 
NR Kinom i Italijom, a ubrzo i drugima. Možda najpoznatija takva instalacija, koja 
je putem društvenih mreža postala odmah dio svjetske kulturne baštine, fotografija je 
monumentalne skulpture Krista Spasitelja iznad Rio de Janeira u Brazilu (Kennedy, 
2020.), obasjana nizom nacionalnih zastava pandemijom pogođenih zemalja10. 
8 „Jan. 27, 1899 – The ship arrives in Halifax Harbour and hoists the yellow quarantine flag from its 
mainmast, a signal that a quarantine inspection is required.“ iz dnevnika grofa Sergeja Lavoviča Tolstoja 
citira Cameron, 2006:1600-1602.
9 „Any vessel subject to quarantine inspection shall be considered in quarantine until given a pratique. 
Such vessel shall fly a yellow flag at its foremast, drop its anchor at the designated quarantine anchorage, 
put down its accommodation ladder, wait for the Quarantine Medical Officer…“, Administrative Order 
No. 118-C, 1992. (Republic of the Philippines Department of Health, 2007.)
10 Barem ih tako nazivaju u izvorima, iako se autoru čini da je izbor zastava za svjetlosnu projekciju bio 
naprosto isječak abecednog prikaza zastava nezavisnih zemalja svijeta, bez obzira na status pogođenosti 
zarazom. Među prikazanim zastavama pojavljuju se, primjerice, i zastave Crne Gore i NDR Koreje, koje 
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Slika 15.
Skulptura Krista Spasitelja, Rio de Janeiro, Brazil obasjana zastavama, 18. ožujka 2020. 
(Izvor: Silvia Izquierdo/AP).
Na društvenim mrežama i kroz druge medije postala je globalno poznata slika (najče-
šće kopirana bez navođenja izvora i umjetnika) filipinskog umjetnika Christiana Joya 
Trinidada iz Bulakana, koji ju je naslovio Maskcommunication (igra riječi Mask prema 
izrazu Mass-Communication), koja prikazuje niz lica različitih fizionomija prekrivenih 
zaštitnim maskama oslikanim u boje nacionalnih zastava (CNN Philippines, 2020.; 
RiceFeed, 2020.; CJ Trinidad, 2020.). Trinidad komentira svoj rad: „Unatoč našoj 
različitosti, jedinstvo i razumijevanje danas su najvažniji“.
Što se simbolike zastava tiče, zanimljivo je primijetiti da su se ubrzo nakon objave 
pojavile na društvenim mrežama inačice te slike kod kojih je izvorno palestinska zasta-
va na licu lika u sredini slike koji na glavi nosi kefiju11 zamijenjena prikazom zastave 
Saudijske Arabije ili Izraela, očito prema političkim preferencijama onoga koji sliku 
dijeli na mreži (Hribovšek, 2020.:8).
Slika 16.
Fotografija slike C. J. Trinidada Maskcommunication, akril na platnu.
(Izvor: Silvia Izquierdo/AP).
11 Kefija ili kufija – (prema gadu Kufa u današnjem Iraku) tradicionalna arapska marama koja se nosi na 
glavi, slobodno ili učvršćena agalom, dvostrukim prstenom od odebljeg, obično crnog, užeta.























Tri varijacije zastave lika na slici Maskcommunication, detalji iz reprodukcija podijeljenih na društvenim 
mrežama.
5. Nove zastave vezane za pandemiju bolesti COVID-19
Da bi iskazali solidarnost i potporu u borbi protiv pandemijske zaraze, mnogi poje-
dinci i organizacije počeli su rabiti posebno osmišljene ili reinterpretirane stare zastave. 
Među prvima koja je tako upotrjebljena tradicionalna je žuta zastava karantene, upra-
vo zbog čega je ovaj rad naprijed i posvetio toliko mjesta njezinu razvoju.
Slika 18.
Zastava korona virusa (Crtež Steffan Giadach Axt).
No obična žuta zastava, pokazalo se, nije osobito izražajna za sentiment koji se željelo 
pokazati. Drugi su pribjegli isticanju signalne zastave „Lima“ – žuto-crno četvorene, 
koja također nije osobito jasna onima koji nemaju pomorskih znanja. Među pokušaje 
iznalaženja specifične i jasne zastave spada i varijacija žute zastave s crnim slovom „Q“ 
u uglu. Čileanski veksilolozi predložili su varijaciju žute zastave s crnim likom koji pri-
kazuje virion (virusna čestica) korone (crni disk s osam kratkih izboja s po kuglicom 
na kraju) (Giadach Axt, 2020.). Spomenuti primjeri uglavnom se odnose na isticanje 
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Slika 19.
Zastava istaknuta na Lazaretto Museum, Philadelphia, Pennsilvanija, SAD (Foto Friends of the 1799 
Lazaretto Interpretive Museum, 2020.)
U drugoj polovici ožujka u Belgiji se spontano pojavio pokret izražavanja solidarnosti 
s medicinskim osobljem koje je u tom trenutku već tjednima najintenzivnije radilo 
u preopterećenim uvjetima zdravstvenog sustava koji teško podnosi toliki broj paci-
jenata. Belgijanci su na svojim domovima počeli isticati bijele zastave – bez ikakvih 
dodatnih simbola, kao boju koja je karakteristična za odore liječnika, medicinskih 
sestara i tehničara. U toj akciji pridružio im se i belgijski kraljevski dvor, istakavši bi-
jelu zastavu 23. ožujka 2020. godine te objavivši fotografiju palače na svojem Twitter 
profilu (Belgian Royal Palace, 2020.).
No bijela zastava ima u veksilologiji, ali i u okviru općeg znanja široke populacije, 
odavno uspostavljeno značenje sasvim drugačijih konotacija. Bijela zastava tradicio-
nalno označava predaju ili spremnost, odnosno poziv na pregovore (o uvjetima preda-
je), stoga koliko god spontano snažna i simbolična bila belgijska akcija, nije se proširila 
u druge europske zemlje i dalje.
Slika 20.
Kraljevska palača ističe bijelu zastavu solidarnosti s medicinskim osobljem, 23. ožujka 2020. (Foto Bel-
gian Royal Palace, 2020.)






















Neke zemlje, pojedine njihove organizacije ili institucije, pozvale su građane koji 
„ostaju doma“ u izolaciji, kao metodi smanjivanja socijalnog kontakta čime se redu-
cira mogućnost širenja zaraze, da istaknu nacionalne zastave. Na koncu konca, isti-
canje zastave na domu odnosno mjestu na kojem se boravi oduvijek je bio jedan od 
glavnih načina uporabe zastava. Tako bilježimo masovno isticanje zastave u Italiji, 
koja je početkom ožujka bila ovom pandemijom najjače pogođena europska zemlja. 
Poziv za isticanje nacionalnih zastava na domovima uputilo je i slovensko nacionalno 
grboslovno, rodoslovno i zastavoslovno društvo Heraldica Slovenica 15. ožujka 2020. 
godine (Heraldica Slovenica, 2020.a), o čemu su izvijestili mnogi slovenski mediji 
(npr. Slovenske novice, 2020.; Times.si, 2020.).
Slika 21.
Plakat za akciju Izobesi zastavo društva Heraldica Slovenica, 15. ožujka 2020. prikazuje zastavu na mjestu 
na kojem je prvi puta istaknuta slovenska trobojnica 7. travnja 1848. u Wolfovoj ulici broj 8 u Ljubljani.
Ipak, u trenutcima globalne krize, u vrijeme trenutno povezanog globalnog sela, ubrzo 
se pokazalo da patriotske akcije tog tipa nisu dovoljno obuhvatne, što je među prvima 
shvatilo i spomenuto slovensko društvo. Članovi društva primili su se posla i diza-
jnirali posebnu zastavu kojom se izražava borba protiv zarazne bolesti COVID-19, 
kolokvijalno zvane korona.
Društvo Heraldica Slovenica objavilo je izgled nove zastave 25. ožujka 2020. godi-
ne. Iz objave prenosimo: „Mi u društvu Heraldica Slovenica oduševljeni smo inicija-
tivom da potpora herojskim zdravstvenim djelatnicima dobije svoj simbolični iskaz 
zastavom. […] Tako smo u Heraldici Slovenici nadogradili postojeću inicijativu12 sim-
boličnim isticanjem nade koji ujedinjuje sve ljude: pobjeda zdravlja nad epidemi-
jom COVID-19. Na postojeće bijelo polje stavljamo simbol zdravstvenih djelatnika 
(Eskulapov štap), koji se uzdiže iznad prevrnute i poražene krune (lat. corona)“ (He-
raldica Slovenica, 2020.b).
Koronavirusi (od kojih je onaj koji izaziva COVID-19 tek jedna vrsta) dobili su ime 
upravo po kruni – naime, virusne čestice pod elektronskim mikroskopom izgledaju 
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kao kugla iz koje izrasta niz istoka sa zadebljanjima na vrhu, slično klasičnoj heral-
dičkoj kruni s perlama na izbojima. Stoga je izbor takve heraldičke krune, prikazane 
naopako i potrgano, simbolički prikaz pobjede nad tom bolesti, a protagonisti te po-
bjede zdravstveni su djelatnici simbolizirani svojim tradicionalnim i međunarodno 
prepoznatljivim znakom, koji ima izvorište u grčkoj mitologiji. Eskulapov štap, oko 
kojeg se omata zmija, globalno je prihvaćen i prepoznatljiv simbol zdravstva. Eskulap 
(Asklepije, grč. Ἀσκληπιός) je u grčkoj mitologiji sin Apolona i liječnik bogova, a nje-
gov je ikonografski atribut upravo štap oko kojeg se omotava zmija.
Slika 22.
Zastava borbe protiv korone, prema oblikovanju društva Heraldica Slovenica. (Crtež HS)
Slika 23.
Prva javna uporaba zastave borbe protiv korone, Odjel za infektivne bolesti Opće bolnice Celje, 2. travnja 
2020. (Foto Splošna bolnica Celje, 2020.)
Društvo Heraldica Slovenica ponudilo je grafičke predloške i vektorski prikaz te zastave 
svim zainteresiranima i simbol se, kao i mnogi drugi naprijed spomenuti simboli bor-
be protiv pandemije, ubrzo raširio društvenim mrežama, u obliku crteža ili dodatka u 
podnožju korisničkih profilnih fotografija i drugačije. Nije trebalo dugo čekati da se 
izradi i prva stvarna zastava tog dizajna, koju je prvo istaknuo tim zdravstvenih djelat-
nika Odjela za infektivne bolesti Opće bolnice Celje 2. travnja 2020. godine.























Zastave koje označavaju zdravstvenu opasnost i karantenu razvile su se prvenstveno 
kao pomorski signali u pomorskoj trgovini u srednjem vijeku, osobito nakon velike 
epidemije kuge sredinom 14. stoljeća.
Kao karakteristični pomorski signali, koji su u pravilu vidljivi i s kopna, zastave karan-
tene, karantenskih službi i signala u zdravstveno-sanitarnim poslovnima u luci ostale 
su i danas među najpoznatijim pomorskim signalnim zastavama, dio opće kulture, 
poznate i onima koji s pomorstvom imaju malo ili nikakve veze. To se osobito odnosi 
na žutu zastavu, koja je nekada označavala brodove koji su bili zaraženi ili zdravstveno 
sumnjivi, a danas je u međunarodnoj pomorskoj signalizaciji simbol broda koji je 
zdravstveno ispravan.
Posebne zastave razvile su se za označavanje plovila i instalacija zdravstveno-sanitar-
nih službi nadležnih za provedbu karantene, osobito krajem 19. stoljeća, na vrhuncu 
suvremenog pomorskog prometa robe i ljudi u industrijskom dobu. Takve službe oso-
bito važnu ulogu imale su u „prekomorskim“ zemljama, a i danas imaju velik značaj u 
zaštiti domaćih ljudi i lokalne flore i faune u izvaneuropskim zemljama. Iako te službe 
postoje i u Europi, njihova uloga u uglavnom kopnenom transportu između europ-
skih zemalja znatno je manje vidljiva u javnosti.
Pojava zarazne bolesti COVID-19 krajem 2019. godine u NR Kini i njezino rapidno 
globalno širenje u obimu nezabilježenom do sada, a u kontekstu mogućnosti suvre-
menih globalnih komunikacija ne samo medijima nego i društvenim mrežama, imala 
je utjecaj na sve sfere društva. To se očituje i u uporabi zastava kao simbola komuni-
kacije unutar društvene grupe i prema drugim grupama. Nacionalne zastave postaju 
važno sredstvo komunikacije i izražavanja solidarnosti s onima koji su pogođeni zara-
zom. Reinterpretacije poruka s uporabom nacionalnih zastava brzo se šire društvenim 
mrežama i imaju snažan utjecaj. Osim toga, u mnogim zemljama, osobito onima koje 
ranije nisu bile osobito sklone isticanju nacionalnih zastava, dolazi do pojave mas-
ovnog isticanja nacionalne zastave kao simbola nacionalne solidarnosti i podvrgavanja 
pojedinaca višem cilju zaštite društva izolacijom u svojem domu.
No u globalnom svijetu, gdje se poruke šire daleko izvan nacionalnih granica, nacio-
nalne zastave pokazale su se kao nedovoljne i počinju se rabiti nove ili reinterpretirane 
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Abstract
The paper presents a short historic review of flags used for control, and as a means of control 
and fight against epidemics, along with the use of flags as symbols of health risk and quaran-
tine, and their development. It presents examples of flags of national services competent for 
health and sanitary control and quarantine through history. Particular attention is given to 
the current pandemic of the Severe Acute Respiratory Syndrome named COVID-19, thus the 
paper presents the use of national flags as solidarity symbols with affected nations and develop-
ment of newly designed flags symbolizing solidarity with health workers and others fighting 
against corona, escalating in 2020.
Key words: vexillology, quarantine, quarantine signal flag, health and sanitary services ensign, 
national flag, white flag, struggle against corona flag.
